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Overweight adalah suatu kondisi berat badan seseorang melebihi berat 
badan normal hal ini perlu diwaspadai untuk mencegah terjadinya Obesitas  dan 
penyakit degeneratif pada saat dewasa nanti. Berdasarkan hasil studi pendahuluan 
yang telah dilakukan di 4 SMA/K sederajat di Kota Batu, prevalensi Overweight 
remaja putri usia 16-18 tahun sebesar 6,7%. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan aktivitas fisik dan asupan energi pada kelompok remaja putri 
yang Overweight dan Normoweight di SMA dan SMK kota Batu. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional yang 
menggunakan teknik Purposive Sampling. Dari jumlah seluruh populasi di 4 sekolah, 
diperlukan sampel penelitian sebanyak 18 disetiap kelompok sehingga responden 
menjadi 36 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan pengukuran 
antropometri untuk mengetahui status gizi remaja putri dan pengisian kuesioner 
IPAQ dan Recall-24 jam untuk mengetahui aktifitas fisik dan jumlah energi. 
Pengolahan data menggunakan SPSS dengan analisis menggunakan uji 
Independent T Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar aktifitas 
fisik responden adalah HEPA aktif dan sebagian besar rata-rata asupan responden 
adalah defisit berat. Hasil analisis perbedaan aktivitas fisik diantara kedua kelompok 
bernila p-value 0,196 (p > 0,05). Sedangkan hasil analisis perbedaan jumlah energi 
bernilai p-value 0,74 (p > 0,05). Kesimpulan dari penelitian ini tidak terdapat 
perbedaan diantara aktifitas fisik dan asupan energi dikelompok overweight dan 
normoweight pada remaja putri di kota Batu. 
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Overweight is a condition of a person’s weight exceeds the normal weight this need 
to be controlled to prevent the occurrence of obesity and degenerative diseases in 
adulthood later. Based on the preliminary results of a study which has been carried 
out in 4 highschool in Batu city, prevalence of overweight girladolescence aged 16-
18 years of 6.7%. this research aims to know the differences of physical activity and 
energy intake group of girladolescence overweight and normoweight highschool in 
Batu city. This research is quantitative research with cross sectional approach which 
uses the technique of purposive sampling. Of the total number of the population in 4 
schools, required sampel research as much as 18 every group that the number of 
respondents to be 36 respondents. Data collection is carried out by measurement of 
anthropometry to know the nutritional status of girladolescence and IPAQ 
questionnaire and form 24 hours recall to know the physical activity and amount of 
energy. Data processing using SPSS and Independent T test analysis test. The 
results showed that a group of overweight and normoweight have physical activity 
dominant HEPA Active and energy intakes has a heavy deficit. The results of the 
analysis of the difference in physial activity between two groups of p-value 0,196 
(p>0,05). While the results of the analysis of the difference in energy p-value 0,74 
(p>0,05). The conclusions of this study there was no difference between physical 
activity and energy intake of overweight and normoweight on girladolescence in Batu 
city. 
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